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料市場の規模を見てみると，1993 年には 571 億円で
あったが，1997 年に 1,133 億円，⽛第一次緑茶戦争⽜





















































































く 500 ml ペットボトル入りの⽛お～いお茶⽜を発売
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VOICE 件数 改良した商品名
1997 年⚔月期 2,665 カテキンウォーター
1998 年⚔月期 2,855 カプチーノ
1999 年⚔月期 3,474 デミタスコーヒー
2000 年⚔月期 4,149 ブルーベリーヨーグルト風味
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